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COMMUNiTY ENERGY POLICY: PR0SPECTS AND ACHIEVEMENTS ( 1)
The Commission has approved a report put forward by Mr Guido Brunner describing
the contribution which the Community has been making towards soLving the energy
probLem and reducing the demand for oiI  imports which wiIL cost 771000 mitLion
Units of Account {MEUA) in 1980.
The report no1n1 goes to the CounciL and to ParLiament for information. It  provides
the f i rst  comprehensive p'icture of Community ach'ievements in the f ieId of energy,
Research and DeveLopment (R&D) as h,eLL as the Joint Research Centre (JRC) and the
JET (Joint European Torus) enterprise,  since the start of the present Commission
in January 1977.
l1r Brunner's report makes the point that there now exists agreement  on the
fundamentat principLes of an Energy PoLicy as shown by the action taken both
by Member States and by the Commun'ity as such, and wh.ich was spelled out at the
Venice meeting of the European CounciL.
The Commission does not pretend that everyth'ing  shouLd be centraLised at Community
LeveL. A great part  of the agreed strategy can onLy be put into action at
nationaL LeveL. 111here the Commission can heLp is  in helping coordinate  nationaL
efforts and where necessary heLping to reinforce them by Community measures.
Much remains to be done, but Community activity'is  going in the ri.ght di.rect-ion.
The report dnaws attentioq tg,,the^!o[rnunity's Energy Initiative.which caLLs for
a more ambitiort tpp.o..n't675UF't8?toSuppLy  probLems.  Even if  oil  shouLd
onLy cover.4A% of energy consumption in  1990 as accepted by the European  CounciL
.in iune, it  wilL remain for a Long time a key eLement in the energy baLance-
Energy savings have to be encouraged by more coherent prices and taxation poticies.
Inveitments in oiL substitutes and energy generaLLy w'iLL amount to 4001000 MEUA;
betureen now and 1990, or 2% of the Commuiiiy's Gross Domestic Pnoduct (gOp>.
An extra 50o000 to 100,000 pIEUA of investments (0.25 to 0;50% GDP) wiLL be needed
in the next ten yeans even to maintain oiI  imports at their present LeveL.
Many different ways can be used to provide the necessary finance, incLuding through
the European Investment Bank and the New Community  Jnstrument, aLthough the
greater part of the money must be realised by the pLay of market forces- The
iommunity coutd heLp in compLeting  nationaI programmes in various ways, for
exampLe through Ioans, an increase in own resources, or the introduction of a
specific CommunitY tax on energy-
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Pre.sent Situation
prjce LeveLs for crude oiL. are now tweLve times higher than in-!973. Imports
have faLLen from 573 miLLion tonnes to 475 miLLion tonnes in 1979, but the
oit biLL has continued to rise: 101000 MEUA in 19731 501000 wIEUA in 1979,
probabLy  7?rO0O MEUA in 1980 even without further price rises. With 0PEC
iending to iimit production, there is a risk of demand exceeding offer during
the 1985-90 period.
Action undentaken in the Community to economise.and  reduce demand has had some
success. Beth,een 19?3 and 1978 consurnption remained practicaLLy stabLe white
the GDP increasecl by 1?Y", but a sLight reversal of the trend [ast year because
of the exceptionaLLy  hard winter ehows that the battLe to break thd tjnk between
GDp growth and growih in energy consumption (target dohrn to 0'7 or Less by 1990)
wiLl be a Long one.
Enerqv Savinq Measures
Si nce 1973, energy
consumption  has been going down by about 7 ta 8% a year, the equivaLent of
about 70 miLLion-tonnes oi oiL a year representing ten biLLion doLLars at 1979
pr i ces
On the basis of the CounciL decision of ApriL 1979, the Commission now has
55 MEUA to spend on energy saving demonstration projects over four years' 0f
the 324 projects offered after the first  caLL for tendersr 53 were seLected
costing 21.4 MEUA. The second ca[[ for tenders has produced 2gg projects which
.r"  no" be'ing scrutinised. Elecause of this great interest, the Commission
intends to request more funds from the budget before the end of the year'
A number of directives have been adoptedo covering the perfonmance  of heat and
hot water generators,  the^,LqLLo,4-e.\  use of energy in industriaL enterprises,
buiLding insuLation'rnJeusctttt%bp.rutus.  Among the more recent is the Directive
covering tft" LabeIL'ing of certain domest'ic appLiances to show their energy
consumpt ion.
r'let imports up to 1985 at or below 1978 LeveLs
for monitoring trends quarterLy have been . -"
we shalL be weLL beLow the ceiLing for 1984,
activity, pLus rising production from the
demand.
Survei  L Lance o'L-9'i L 
-Uarkqtg-
The dangers of over heavy dependence on imported oiL have been highIighted in.
the past 1g months by the instabiLity and uncertainty in woitd markets foILowing
the revoLution in Iran.
The Commission nbw pubLishes a weekLy summary of consumer prices (the oiL buLLetinl'
and the community has introducecl registers covering quarterLy imports of crude
oiL'and oiL prodlcts. Specific studies of the Rotterdam  and Mediterranean  spot
markets have been made. The Commission  has aLso been considering the impLications
of the growing incidence of "state to state" deaLs'
Emergency  Meqsgrss
Community Leg.isLatron obIiges Member States to maintain a minimum of 90 days'
stocks of oiL or oiL products. Two further counciL Decisions in 1977 provide for
further measurtjs in the event of oiL suppty difficuLties. Emergency  measures  may
come into openation with a 7% shortfaLL.  The commission has submitted a report
on measures to deal" with the ser,ious "sub-cnisis" which could arise from a more
0iL
The Comrnun'ity has agreed to hold
(472 ni LLion tonnes)" Procedures
estabLished. Indications are that
he[ped by a Low leveL af economic
North Sea which now meets 16% at-3'
Iimited shortfaL[. These wouLd incLude discouraging oiI companies from buying
at excessive prices, using s;tocks to even out suppLies, oiI sharing and
consumption reduction, measures to increase hydrocarbon production jn the
Community.
Aid for 0iL TechnoLogy and 0iL Production
Communjty oiL production reerched nearLy 90 mi[[jon tonnes Last year and naturat
gas 137 niLLion tonnes. By 11990 oiL production should rise to 125 miLtion tonnes
and gas production be mainterined at present LeveLs. Community aid for the
development of new technology:for finding and expLoiting hydrocarbons has so
far amounted to 185 MEUA cor,rering about 170 projects invoLving totaL investnents
of more than 500 MEUA. In acldition the Community is aiding preIiminary expLoration
off GreenIand.
Gas
Gas provides 18% of requinements, about the.same as coaL. The share of gas cou[d
go on increasing to 2A7. in 1985 but couLd start to decline thereafter. CurrentLy
we are 25% dependent on impc,rts which cou[d rise to 5A% in 1990. The Commission
has suggested gui.delines to the CounciL for deveIoping domestic production,
diversifying-'imports and dev'eLoping substitute gas. SuitabLe price and tarif f
poLicies wou[d aLso heLp improve security of suppty and encourage the rationaL
use of gaq.
Coa L
Between now and the year 2000 coal consurnption in the Community shouLd nearLy
doubte to 580 miILion tonnes a year from the present LeveL of 305 miILion tonnes.
Imports should increase to 280 miLLion tonnes from current, leveLs of about
60 miLIion tonnes. Production of coaL in the Community shouLd increase by 25%
from the present 24A miLlion tonnes teveL. In vieu of the increasing importance
of coat, the Commission has proposed a series of measures covering aid for the
construction of net.l coaL burning power stations, subsidies for intra-Community
trade, and aid for financing stocks. l-lcueven, these have not found the necessary
support in the Counc'iL. The orrl,y support scheime 'in operation at Community  LeveL
is for the production of coking coaL. Instituted in 1967, its  Lifetime has been
pro Longed lunt i L t he end. of 1981 "
Finance for capi'taI investments in the coaL industry is provided -  European CoaL
and SteeI Community (ECSc) [oans on commerciaL  tenms totaILed 784 MEUA between
1977 and 1979, R&D programmes for mining techniques and coaL upgrad'ing received
65 IvIEUA between 19V7 and 1980" The Cornmunity aLso supports demonstrat'ion projects
for coaI gasification arrd L'iquefaction.
Nuc tear Power
During 1979, nucLear power prciduced  11Z of our electricity,3.2% of totaL energy
needs: the equ'ivaLent of aLm,rst" 30 mi Ltion tonnes of oi L. But desp'ite the
economjc arguments in favour of nucLear power expansion, programmes have faced
serious deIays.Obstacles  to deveLopment  incLude pubLic conqerns about reactor
safety and waste d'isposaL, and suppLier nationsr concerns about the spread of
nuc.tea r weapons .
Hearings
The Commission organised two sessions of public hearings during 1977 and 1978
to enhance pubLic awareness of the facts ret,at'ing to nucLear power deveLopment.
The who[e spectrum of opiniorr lras represented and the Hearings provided a usefut
forum for open debate at Community [eveL..  -4:
Reactqr Safety and NucLear Waste-DisposaI
Reactor safety research is a big and increas]ng item in the Commissjon R&D
budget, the JRC aLLocation increlsing by 96% in 1980-83' In February 1980'
the CounciL adopied two resoLutions lmUbdying a pLan of action running to 1992
to expand Community coLLabonation in the managdment of nucLear waste' SimuItaneousLy
the nucLear "TriLogy" strategy was adopted, incLuding cLosing the fueL cycLe
through the reprocissing of iueLs and 
'devlLopment of the fast breeder option'
whjch would neduce the arnopnt of waste to be disposed of'
InternationaL  Nuc tegr .DeyeiLopm-ents
Increased concerns about poss'ibLe cJiversions of nucLear materiaLs and technoLogy
onthepartofsomesuppLiersrnotabL5rtheunitedstates'canadaandAustraLia'
have been underl.ying efforts to reduce tne pnotiferation risk associated with
nucLear commerce. In order to assure continr",red suppLies, the'commission  concLuded
negotiations in January 1978 of an amendment ts the Euratom/Canada Cooperation
Agreement of 1959. A Eunatomlnu*irutia cooperation  agreement is now being n-egotiate$'
and negotiations  with respect to  the Euratorn/uiR  agreement are being prepared'
Internat i ona I Nul Lear.-[Yell cLe EvaLuation (i-N-t!!l
Set up
iq8o""ti; io**ilrion participatid activeLy on an equaL footjng wllh-T::"^:l:? in  197? on the initiative of the us, the INFcE.")"t:lt" "?9:d-]:^t:l::ttt
conf i rmed i6""rri;;r-il';-;;;-;;.;i;";i  orqanisatibns- Th. conference concLusion confirme
.-.r----  ^r  +L^ .^hh,,nir"rre  nnliripq  and underLined the  necessity ;;"";;;;;i.l'r-roundness of the coilmunity's poticies and underLined the
for increased internationaL cooperation ts minimise the risk of nucLear weapons
proLi ferat ion "
Saf uards and Physi ceL PloJeqt l-q!*gl l"iq-q.!e{r M9!-9-t-1-q!-l
The cornmission contributes significantLy to this by exercising its poh,ers under
;;1;;;;i;1.;;  safesuards offeied by the unjted Kinsdom and Frence' As a
r  ^  n---.!  ^^ :;"::;r;;;";;'  i";;;;;;;' 
-i*t".nutionaL 
safesuards oblisations the commission's
r..4nn  i^  4ocn ;::;"#lilt"rr  inspectors  wiLL in*ease trom es in 1971 to nearlv 100 in 1980'
as Member states are signatories to the convention  on the
NucIear f4ateniaLs"
chapter VIl of the Euratom Treaty" nrogress has been made towards fuLI impLemen-
tation of the 7 non-weapon  states saf*guards  agreement with the InternationaL
Atomic Energy Agency (IAEA). frogrest it  tLso.being made jn the impLementation
The eommunitY as welL
Physi'cat Protection of
Nuc Lear R_esources
Commun.ity reserves of naturat, uranium account for onLy 3-5% of worLd reserves'
About 80% of our nequirement has to be imported' To reduce dependence'  1ate have to
.make the most out of the resources bJe have, and Look for more' Community supported
prospecting for uranium has been successful in identifying ne1n1 resources in ItaLy
and GreenLand and prom'ising areas in IreLand and Germany' The vaLue of resources
found in the past four years gxceeds the aid granted more than one hundred foLd'
Euratom Loans
The commun.ity  has been active in faciLitating nucIear investments  through the
establishrnent of the Euratom Loan facit,ity ii  lgzt" By mid-1980 some 385 MEUA
had been Lent to pohrer station projects in r"tgium, france, Ger.many and ItaLy'
The baLance of up to 11000 MEUA shouLd shortLy be lommitted and the Commission
intends to propose a third tranche before the end of the year'-a
-f -
Etectri city
ELectricity ptays a vitaL rolle in enabIjng the Community to reduce its  dependence
on imported oit.  Directives restricting oiL burning in poweF stations and main-
taining securjty fueL stocks have been observed. The Commjssion promotes a number
of demonstration  projects ut'iLising waste heat. A CounciL resoLution of 1978
estabLishes a procEdure forinf,ormation'exchange  on power station siting- The
Commission has attempted to faciLitate further the soLution of the probLem of
pob1er stations s'ited near Mernber States t f rontiers. The Commission has aLso
proposed harmonising tariff  :itructures.
Energv R&D
In 1979, energy R&D accounte<J for more than 7A% of the totaL R&D budget. At,though
nucLe,artreseaich stiLI occup'ies an important pLace, a broader share is now going
to energy conser\/ation and the deveLopment of oiL substitutes. Fundjng in the
second indirect action four-year programme (979-5, has increased from 59 MEUA
to 105 MEUA. Under the new JflC programme adopted in March, 1980' and totaLLing
511 MEUA, nucLear reactor safety aLone recejves one third, or 151 MEUA. TotaL
budget spending 'increased by 47%.
The estabLjshfneht of the JET Joint Undertaking in June 1978 puts the fommunity
internationaILy'into  the forefront o'f controLLed  thermonucLear  fusion research.
The Community filances 807, of JETns construction cost of 200 MEUA.
The Community is active*-in international cooperation.  Nine R&D agreements have
been concLuded in nucLear energy, biomass ,soLar energy and hydrogen t,echnology.
Demonstration Projects for Al"ternat'ive Ener Sources
Acting on the proposat of the Commission, the CounciL has aL[ocated 50 MEUA for
fiqueiaction and gasification projects, 22.5 MEUA for'geothermaL  and 22.5 for sot
energy. The first  caLLs for tenden have hacl such a success that the Commission
has isked the CounciL to double the arnount avail.abLe for soLid fueL conversion,
and towards the end of the year ulitI  aLso ask"for more for geothermaL and soLar
energy.
ExternaL ReIations
--
t4lith the adoptiorr of the 1990 object'irresT the Community has taken a further step
towards reducing its  dependerice  on eri! to assure that economic growth wiLL be
non-oi L based and thereby moclerat i rrg w<ir Ld demand f or oi L .
Cooperation among oiI  eonsunring nertions has deveLoped fruitfuLLy, but it  is
equaLLy important to purst.re iit with oi l- producing countrie's as welL as with
non-oii producing LDCrs.The Conmission is taking an active part jn the preparation
of the United Naiions neEotiations  due to start in 1981. Preparations for the
continuation  of.cliscussions urith the Eastern European countries are going on in
the UN Economic Commission for  Europe, BiLateraI contacts have been estabLished
with the grganisation of 0il  Exporting Countries (OPEC) and the Organisation  of
Arab Exporting Countries (6ApEC) as weLL as with some'of the oiL producing states
in the GuLf.
The Community recogn'ises the urgent needs of the LDCrs. Development aid in the
energy fie[d  from the Commun'lity arrd its  Mernber States is second onLy to the WorLd
eank;i. In  1979 it  totalted ii00 MEUA and wi LL rise to 700 I'IEUA in 1980. Community
aid alone wiLL rise from 100 MEUA to 190 |'IEUA.
Under the Lorne I  Convention, aid to energy projects in the ACP countries totaLted
110 MEUA and expenditure  wiLt. continue under Lome II.  The Commission is  aLso
deveLoping a programme of technjcaL assistance to deveLoping countrjes-t
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POLITIOUE  ENERGETIQUE  DE LR COIWU.ruNUTE: PERSPECTIVES ET REALISAT]ONS  ( 1)
La Commission a approuv6 un rapportrpresent6 par wr' Gu'ido Brunnerrqui declit
La contribution de La communaute aux efforts faits  pour r6soudre Le probLdme
de Lr6nergie et r6duire Les importations  de p6troLe dont Le co0t sera de 77 niLLiards
d'unit6s de comPte (UCE) en 1980.
Le rapport a maintenant 6t6 transrnis au conseiL et au ParLement pour information'
IL constitue Le premier tabLeau compLet des reaLisations  communauta'ires dans Le
domaine de L'6nergie, en matidre de recherche et de C6veLoppement  (R&D)' ains'i
que dans Le cadre du centre commun de recherche (ccR) et du JET (Torus) depu'is
janvi er 1977, d6but du mandat de L'actueLLe Commission.
Le rapport de M. Brunner souLigne que L'act'ion entreprise i  La fo'is par Les Etats
membres et par La Comrnunaut6 en tant que teLLe montre qu'iL existe maintenant  un
accord sur Les granCs principes d'une poLit'ique de L'6nergie teLLe qu'eLLe a 6t6
def .inie Lors de La r6union du consei L Europ6en d ven'ise.
La comm.ission ne pr6tend pas que tout devrait 6tre centraLise au:niveau communau-
taire.  Une grande partie de La strat6gie arrQt6e ne peut 6tre mise en appLication
qu'au niveau nationaL. Mais La Comm'i tiion  peut 'contribuer a coordonner et tiven-
tueLLement compL6ter  Les actions nat'i onaLes par des mesures  communauta'i res'
Beaucoup reste d faire ma'is Itaction de La cornmunaute va dans La bonne direction'
Le rapport attire  L'attention  sur^ L'init'iative  communautaire  dans Le domaine  de
L'6nerg.ie qui appeLLe une approche pLus ambitieuse i  La soLution de nos probLdmes
d'appr^ovisionnement  en p6troLe. MOme s'i Le p6troLe ne repr6sentait pLus que 40%
de notre consommat'i  on dt6nergi e en 1990' cornme Lta envi sag6 Le Consei L europ6en
de juin,  iL restera Longtemps encone un 6L6ment-cL6 de notre b'iLan 6nergdtique'
Les 6conomies  d'enengie do'ivent 6tre encourag6es par des poLitiques de prix et
des poLit.iques fiscaies pLus coh6rentes. D'ici  1990' Les investissements dans
Les secteurs des produits de substitution  du p6troLe et de L'6nergie en gen6raL
reor6senteront  40b miLLiards drUCE, soit 2% du produit int6rieur b.ut de La
Cornrnunaute (PIB)
Des investissements suppL6menta'ires de 50 a 100 miLLiards d'ucE, sojt 0'25 e 0'5oz
du PIB, seront n6cessaires au cours des 10 prochaines ann6es, ne serait-ce que
por. *-intenir  Les importations de petroLe i  Leur niveau actueL.
IL y a de nombreux moyens de fournir les credits n6cessaires, y compn'is par Le
biais de La Banque europ6enne dtinvest'issement et du nouveL instrument  cornmunau-
taire,  encore que La majeure partie de ces credits doive 6tre rtiunie par Le jeu
des forces du march6. La Comrnunaut6 pourna'it contr.ibuer b La reaLisation des
prognammes nat'ionaux de d'i venses manieres, par exempLe par des pr"6tS' une augmen-
( 1 )  C0M (80) 397-,-
tation des ressources propres ou L'introduct'ion d'une taxe communautaire sur
L '6nergi e.
Situat ion actueL Le
Les prix actueLs du p6troLe brut sont douze fois pLus 6Lev6s qu'en 1973. Les
imoortations petroLidres  sont tomb6es de 573 niLLions de tonnes en 1973 A
475 nilLions de tonnes en 19i29, mais La facture ne cesse d'augmenter; pass6e
de 10 miLLiards d'UCE en 1973 e 50 miLLiards  drUCE en 1979, eLLe atteindna
probabLement 77 niLLiards d'IJCE en 1980, m6me sans nouveLLe hausse des plix.
LTOPEP srefforgant de L'imiter sa production, iL y a un risque que La demande
d6passe Lroffre pendant La pdrriode 1985-90.
L'action entreprise dans La Communaut6 pour r6aLiser des 6conomies et r6duire
La demande a oermis d'arriver d certains 16suLtats. Entre 1973 et 1978 La
consomrnation est restd'e pratiquement stabLe aLors que Les PIB augmentaient de
12%; Le Leger renversement  Cer tendance enregistr6 Lrannee dernidre en raison
de Lrhiver exceptionneLLernent,  rigoureux montre toutefois que La Lutte men6e
pour rdduire le rapport entrer La pr"ogression du PIB et  Le taux de croissance
de La consommation d'tlnergie (Lrobjectif est de Le namener d 017 ou noins d'ici
e 1990) sera lonque.
Mesures dteconomie d'enengie
Depu'is 1973, La consommation d'energie a diminu6 d'environ 7 d 8% par an, soit
Lr6quivaLent d'environ 70 rniLLions de tonnes de p6troLe par an nepr6sentant
10 miLLiards de doLLars sur La base des pn'ix de 1979.
A La suite de La d6cis'ion du ConseiL d'avriL 1979, La Commission dispose
maintenant pour" Les quatre prochaines annees de 55 MUCE a  consacner d des
projets Ce d6monstration  pernettant des economies d'6nergie. Sur Les 324 projets
du premier appeL droffresr 53 ont ete s6Lect'ionn6s et iLs representent  un co0t
de 21r4 M|JCE. QueLque 299 projets ont 6t6 pr^6sentes  pour Le deuxidme appeL
dtof f res et sont en cour^s d''i nstruction. Etant donne Le grand interet manifest6,
La Commiss'ion a L'intention de demander avant La fin  de L'annee davantaqe de
c16dits budgetai res.
PLusieurs direct'ives ont ete adoptees; eL
gdn6rateurs  de chaLeur et d'eau chaude, L
dans Les entrepr''ises industrieLLes, L'iso
apparei Ls eLectriques.  Une des directives
L'6tiquetage de certains apparei Ls domest
Les concer"nent La performance des
'uti Lisation rationneLLe de L'6nergie
Lation thermioue des batiments et  Les
Ies pLus rticentes est ceL Le qui concerne
iques ind'iquant Leun consommation  d'6nerg'ie.
Pet no Le
La Comrnunaut6 est convenue de maintenir jusqu'en 1985 Les'importations nettes au
niveau de 1978 (472 nilLions de tonnes) ou en dessous. Des procddures de cont16Les
trimestrieLs  des tendances ont ete arr^6t6es. IL sembLe cu'en 1980 nous nous
situenons tres endessous du pLafond, notamment en raison du faibLe niveau
d'activ'i te economique et de L'augmentation  de La production de La mer du Nor"d
qui couvre maintenant  16% de La demande.
SurveiLLance  des marches p6troLiers
Les dangers d'une trop forte (Jependance a L'egard du p6troLe inrpor"t6 ont et6 mis
en Lumidre au cours des 18 denniers mois par L'instabiLite et Lrincertitude des
manch6s mondiaux d La suite dr: La r6voLution 'ir"anienne.
La Commission pubLie maintenant  un extrait  hebdomadaire  des prix d La consommatior,
(buLLetin petroLier) et La Communaut6 a intnoduit des registres couvrant Les
'importations trimestrieLLes  de petroLe brut et de produ'its petroLiers.  Des 6tudes
sp6cifioues du manch6 de Rottr:rdam et des march6s spot de MeCiterran6e ont 6t6-3-
effectuees. La Cornmission a 6gaLement etudie Les impLications  de Lrincidence
croissante des transactions effectuees dtE'tats d Etat
Mesures drurgence
La LegisLation  communautaire obLige Les Etats membres a conserver  un stock
rnin'imum rep16sentant 90 jours de,consommation de petroLe et de produits p6troLiers.
Deux'autres d6cisions du ConseiL de 1977 prdvoient drautres mesures en cas de
difficuLtes d'approvisionnerRent  en p6troLe. Des mesures d'urgence peuvent entrer
en vigueur s'i le deficit  atteint  7%. La Comrnission a pr6sent6 un rapport concernant
des mesures dest'in6es  A fa'ire face i  La grave "sous-crise" qui pourra'it 16suLter
d'un d6ficit  pLus Limit6.
Ces mesures consisteraient notamment. e dissuader les compagnies petroLidres
d'acheter d des prix trop 6Lev6s, i  utiLiser  les stocks pour compL6ten Les appro-
visionnements, i  16part'ir Le petroLe et  La r6duct'ion de consommation et d pnendre
des mesures destin6es d accroitre La product'ion d'hydrocarbures dans La Communeut6.
Aide d la technoLogie et d La pnoduction p6troLidres
La production p6troLidre communautaire a atteint  prds de 90 miLLions de tonnes
L'ann6e dernidre et  La pr"oduction de gaz natl.rr^eL 137 niLLions de tonnes. D'ici  e
1990 ta product'ion p6trolidre devrait atteindre 1?5 niLLions de tonnes et  La
production de gaz devnait se maintenir au niveau actueL. L'aide communautaire
au ddveLoppement de nouveLLes techniques de prospect'ion et drexpLoration  des
hydrocarbures s'est 6Leve jusqu'd maintenant e 185 MUCE pour environ 170 pr"ojets
repr6sentant au totaL pour pLus de 500 MUCE d'investissements.  En outre,  La
Communaut6 fournit une aide financidre aux travaux d'exoLoration pr6Lim'inai res
effectu6s au Large du GroenLand.
)rt  du gaz pourna'it
Gaz
Le gaz couvre 18% des besoins'/ a peu pres comme Le charbon. La pt
continuen d augmenter poun atteindre 20% en 1985 mais iL se pourrait qu'eLLe  commence
A diminuer ensuite. ActueLLement,  nous d6pendons'des 'importat'ions  a concurrence
de 257" mais cette d6pendance pourra'it atte'indre 50% en 1990. La Commission a propos6
au ConseiL des orientations en vue de deveLopper La production interieure, de
divensifier Les importations et de d6veLopper Les produits de substitution du.gaz.
Des poLitiques  ad6quates  en matidre de prix et de tarifs  contribueraient aussi i
am6Liorer La sf,curite des approvisionnements  et a encourager Lluti Lisation
rationne  L Le du gaz.
Charbon
D'ici  i  L'an 200A, La consommation  de charbon dans La 0omrnunaut6  devrait prat'ique-
ment doubLer pour atteindre 580 miLLions de tonnes par an, contre 305 miLLions  de
tonnes actueLLement. Les importations  devra'ient passer ir 280 miLLions de tonnes
aLors que Leur niveau actueL est dtenviron 60 miLLions de tonnes. La production
Ce charbon dans La Communaut6 devrait s'accroitre de 257" par rapport i  La pro-
duction actueLLe de 240 niLLions de tonnes. Cornpte tenu de Lr'importance  croissante
du charbon, La Commission a propos6 une ser ie de mesures comprenant une aide i  La
construction  de nouveL Les centra Les thermiques au charbon, des subvent'ions aux
6changes intra-communautaires  et une aide au financement des stocks. Toutefois,
ces propositions ntont pas nequ L'appui n6cessa'ine au ConseiL. Le seuL r6gime de
soutien en vigueur au n'iveau communautaire concerne La production de charbon d coke.
Mis en pLace en 1967, iL a ete reconduit jusqurd La fin  de 1981.
Des cr6dits sont disponibLes pour Les investissements dt6quipement dans L'industr.ie
charbonnidre  -  Les pr6ts de La Communaute  europd,enne du charbon et de I'acier  (CECA)
consentis i  des conditions commerciaLes ont atteint,  au totaL, 784 MUCE de 1977 d
1979. Les programmes R&D sur Les techniquqs d'expLoitation  minidre et La vaLori-
sation du charbon ont nequ 65 [!UCE de 1977 A 1980. La Communautd soutient  6gaLement
des projets de d6mon.strat'ion sur La gaz6'ification et La Liqu6faction du chanbon'En 1979, L'6nergie nucl6aire a produit 11% de notre eLectricit€, soit 3'27' du '
totaL de nosbesoins6ner96tiques, soit encore L',equivaLent de pres de 30 m'iLLions
de tonnes de p6troLe..Mais,,en  depit des arguments 6conomiques 'avanc6s en favgur
du.d6veLoppement  de L'6nergie nucL6ajre, les programmes  ont accumuLe des retards
s6r.ieux. Leun d6veloppement est entrav6 notamment pat'Les inquietudes du prrrbLic
d pnopos de La securit6 des reacteurs et de L'6Limination  des dechets et par Les
preoccupations  des pays fournisseurs  concernant La diss6mination  des armes
nuc L6ai res.
D6bats dubLics
l-a Commiss'ion a organis6 deux ddbats pubLics en 1977 et 1978 pour favoriser La
prise de conscience par Le pub,Lic des faits  concernant Le d6veLoppement dd
'L'energie nucL6aire.  Toutes Les op'inions etaient repr6sent6es et cei debats ont
et6 utiLs car iLs ont permis cles disiussions tres ouvertes.au niveau communau.taire'
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56curite des r6acteurs et e I i nri nat ion des d6chet s radioact i fs
EvaLuation internationaLe du c: cLe de combus-t'ibLe  nucL6aire  (INFCE)
Cont16Le de sdcurit6 et
La Commission y contribue notabLement en exenqant Ses pouvoirs,au titre  du chapitre
VII du trait6  Euratom, Des p169res ont 6t6 acconrp'Lis Vers La pleine appLication
de L,accord de garanties passri.avec LrAgence inter"nationaLe de L'6ne.rgie atomique
(AIEA) par Les 7 Etats non dor:6s d'armel nucL6aires. Des progres sont 69aLement
accompLis dans L,appLication rjes garant'ies voLontaires  of fertes par Le Royaume-Lini
et La France., A La suite de L'accioissement  des obLigations de garanties intel-
nationaLes, L'6quipe des inspr:cteurs  nucL6aires de La Commission paSsera de 65
en 1977 ir prds de 100 en 1980-
La Communaute et Les Etats membres'sOnt s'ignataires de La convention sur La
protection physique des matid"es nuc L6ai res'
creee en 1977 i  L'initiat'ive  cjes Etats-unis,  L'INFCE a tenmin6 Ses travaux en
fevrier 1980. La Commission y a partic'ipe acti-vement  sur un p'ied d'69aL'ite avec
plus de 50 pays et 4 organisations intennatioriaLes. -Les.concL"usions de La conf6-
rence qnt .bntirm6rsurn Le pLan technique, Le 'bien-fond6  des poLitiques men6es  j-
par La Communaute et ont souL'ign6 La necessite dtUne cooperation  internationaLe
accrue pour 16du.ire Le pLus possibLe Le risque de proL'if6ration des armes nucL6a'ires'
La recherche sur La s6curjt6 cles rd'acteurs constitue un poste de pLus en pLus
important du budget R & D de ta Cornmission,  Lnaffectat'ion budgetaire CCR devant
augmenter de 96% en 1980-83. En fevrier" 1980, Le ConseiL a adopt6 deux r6sbLutions
definissant  un pLan d,action a ap;iiqr".  jusquten 1992 pour d6velppper.La coLLa-
boration communautaire  en matidre de gestion des dechets nucL6aires. SimuLtandment'
iL a appr.ouv6 La strat6gie dite "triLogie nucLeaire", qu"i consiste d fermer  Le
cycLe du combustible pai Le rertrai'tement combustibLe et  Le d6veLoppement des
surr6gen6rateurs rapides, ce. clui r6duira La quantite de d6chets d eLiminer
D6veloppements  nuc L6ai res 'interrnationaux
Les pr6occupation$  croissantes; que cause d certains fournisseurs/ notamm6nt Les
Etats-unis, Le carrada et LrAus;traL'ie, la possibi Lit6 de d6tournement  de mat6riaux
et de techniques nucL6aires ont 6td ;  L'origine des ef for"ts accompl'is pour r6duire
Ies risques de proLif eration t.i6s au commerce nucL6ai r^e' Af in de garantir  La
r6gr.rLarit6. des approvisionnements, La Comrniss'ion a n6goci6 en j anvier 197ti un
u,ninO"r.nt a L'accord de coopdration  Euratorn/Canada  de 1959. Un accord de coop6-
ration Euratom/AustraLie  est actueLLement en cours de n6gociation et des n6gocia-
tions sur L raccord Euratom/Etats-Unis sont en pr6paration;- 5-
Ressounces nuc L6ai res
Les 16serves communautaires dturanium natureL ne reprdsentent  que 3 i  5% des r6serves
mondiaLes.  Environ g0% de nos besoins doivent 6tre couverts par Les importations.
pour r6duire cette d6pendance nous devons tirer  Le meiLLeur parti poss'ibLe des
ressources dont nous disposons et en chercher" de nouveLLes. Les travaux de prospec-
tion d'uranium soutenus par La Communaut6 ont permis dridentifier de nouveLLes
ressources  en ItaLie et au GroenLand ainsi que des zones prometteuses en Irlande
et en ALLemagne.  La vaLeur des'ressources  d6couverteb au cours'des quatre dernidres
ann6es repr6sente pl,us de cent fois  L'aide accordee'
PrEts Euratom
La Communaut6 a activement contribu6 d'fac'iLiter Les investissements nucL6aires
en rnettant en pLace en 1977 Le systdme de pr"6ts Euratom. Au miLieu de 1980, des
pr€ts representant  envi r"on 3ij5 MUCE auront 6t6 consenti s d des pr"ojets de centraLes
en BeLgicuez en France, en ALLemagne et en ItaL'ie. Le solde de 1 miLLiard d'UCE
devrait 6tre bient6t totaLement  engag6 et  La 0ommission  a Lrintention de proposer
une troisidme tranche avant La fin  de L'annee.
ELectricite
L'6Lectr"icit6  joue un 16Le essentieL en permettant d La Communautd de r6duire sa
d6pendance d L'egard du petroIe import6. Les directives Limitant La consommation
de p6troLe dans Ies centraLes eLectriques et pr6voyant La constitution de stocks
de combustibLe de s6cur,it6 0nt 6t6 suivies. La Commission soutient pLusieurs
projets de d6monstration uti Lisant La chaLeur 16sidueLLe. Une r'6soLution  du
coni"iL de 1978 de+init une proctidure pour les 6changes d'informations sur
L'impLantation  cies centraLes thermiques. La Commission a essay6 de faciLiter  La
soLution du probLdme que posent Les centraLes situ6es i  proximite des frontidres
entre Etats mernbres. La Commission a 69aLement proposd dtharmonisen Les structunes
tarifa'ires.
R&D energie
En 19?9, La R&D 6nergie repr6sentait  pLus de 70% du total  du budget R&D' Bien que
L,a recherche nucLeaine occupe encore une pLace'i mportante, une part accrue est
consacrtl,e  maintenant i  La conservat'ion de L'6nergie et au deveLoppement des produ'its
de substitution du petroLe. Les cr6dits accord6s'au titre  du deuxii:me programme
quadniannueL dractions indirectes (1979-1983) sont passds de 59 MUCE a 105 MUcE'
Au titre  du nouveau programme CCR de 511 MUCE adoptd en mars 1980, La sdculit6
des r€acteurs nucL6airei r.eqoit d eLLe seuLe un tiers  des cr6dits, soit 151 MUcE'
Le totaL des d6penses budgetaires a augmente de 477;'
La cr6ation de L'entreprir" .otrrne JET, en juin  1978, place La communautd au
premier rang de La rechenche internationale sun La fusion thermonucL6aire contn6L6e'
La Communaute finance 80% des cofits de construction de JET qui sont de 200 MUCE'
La Communaut6 participe activement a La coop6ration internationaLe' Neuf accords
R&D ont 6t6 pass6s dans Le domaine' de Lr6nerg'ie nucL6aire, de La biomasse de
L'6nerg.ie soLaire et'de La technoLogie.de  L'hydrogdne.
Proiets de d6monstration r  Les sources aLternatives  d'6nergie
Sur propos.ition  de la Commiss'ion Le Consei L a af fectd 50 lvll.icE ii des projets de
Liqu6fact.ion et de gaze'ificationr 2215 MUCE i  La geothermie et 22,5 MUCE e
L'6nergie soLaire. [es premiers appeLs d'offrbs ont connu un teL succds que La
Commission a demand6 au ConseiL de doubLer Le montant des cred'its disponibLes
pour Ia transf<5rmation des combustibLes soLides et, vers La fin  de L'ann6e' eLLe
demandera davantage de cr6dits pour La geothermie et L'energie soLaire'- 6-
Retations ext6rieures
Avec [,adoption des object'ifs pour 1990, La Com"munaut6 a fait  un nouveau pas vers
La r6duction de sa dependance b L'6gard du p6trole en vue de veiLLer i  ce que
La croissance 6conom'ique ne repose pLus s.ur ce produ'it et i  mod6rer ainsi La
demande mondiaLe.
La coop6ration entre Les pays consommateurs de petrole srest d6veLopp6e utiLement,
mais il  est jmportant auss'i dg La poursuivre avec les pays producteurs ainsi q,u'avec
tes PVD non pnoducteur's. La Cornmission participe activement i  La pr6paration  des
n6gociations  des Nations Uniesi qui doivent commencer en 1981. t-a pr6parat'ion  de
la poursuite des discussions avec Les pays d'Europe de LtEst continue dans Le
cadre de La Commission econom'ique des Nations Unies poun LrEurope. Des contacts
bitateraux ont ete pris avec L'0rganisation des pays exportateurs de p6troLe
(OPEP), L'0rganisation  des pays arabes exportateurs  (OPAE) ainsi qu'avec certeins
Etats Cu GoLfe producteurs de petroLe.
La Communaut6 recoonait Lturgence des besoins des PVD. SeuLe La Banqtre MondiaLe
accorde une aide au d6veLoppernent dans Le domai ne de L '6nerg'ie pLus i mport'ante
oue La Communiutd et ses Etat:; membres. En 1979, L'aide de La Banque MondiaLe a
atteint 500 MUCE et eLLe passera a 700 MUCE en 1980. L'aide communauta'ire  passera
ouant i  eLLe de 100 MUCE'a 190 MUCE.
Au titre  de La
Les pays ACP a
ces ddpenses.
aux FVD.
convention Lomti'I, L'aide aux projets en matidre d'6nergie dans
atte'int un totaL de 110 MUCE et Lom€ II  prevoit Ia poursuite de
La COmmission el.abore auss'i un prbgramme  dtassistance technique